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う日々研鑽 し,チー ム医療の一端を担いながら治療の向上に貢献 していきたい。
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|   になる状況が生 じると考えられる しかし,実施頻
`  度の問題, トラブルは昼夜問わず起こり,また,緊
急性と重要性が高い治療であり,迅速な判断と対応
が必要であるため,現状では監視を他職種に委託す
|   ることは考えていない・ .
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Current State of Acute Blood Purification Therapy
in Shizuoka Red Cross Hospital
Naotake Horiguchi, Katsushr Tagata, Hideaki Kikuchi,
Akihiro Ozawa, Takayuki Okamoto, Takuya Nawamaki,
Hidemasa Maeda, Chihiro Deguchi, Shunji Mori", Shiseki Higashi')
Section of Clinical Engineering, Shizuoka Red Cross Hospital
1) Department of Surgery, Shizuoka Red Cross Hospital
2) Department of Cardiovascular Surgery, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract i Acute blood purification therapy has a clinical relevance as an emergent
and primary treatment, and an increasing number of procedures have been predicted
in the near future. The acute treatment has been performed with an assistance of
nursing department in the intensive care unit, where critical decision-makings are
frequently required from the bedside co-medicals. Multi-spherically experienced clini-
cal engineers should manage a crucial part of the treatment, but recent replenish-
ment of the personnel is unlikely to correspond the increase. An improved qualitv of
the treatments will be achieved by the development of multidisciplinary collaboration,
which can be established by further cooperation with the other co-medical sections,
as well as the inter-sectional rearrangement of duties.
Key word i acute blood purification, clinical engineer, team medical treatment
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